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Аннотация: В данной статье рассматривается главный орган 
международной защиты человека, а в том числе и ребенка, как Европейский 
суд. Изучается судебная практика, подтверждающая важность 
существования Европейского суда не только для защиты прав и основных 
свобод человека, но и для защиты прав несовершеннолетних детей.     
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Защита прав и законных интересов детей – это одна из самых 
актуальных и волнующих проблем не только нашего государства, но и 
международного законодательства в целом. Предпосылки создания 
механизмов по обеспечению правовой защиты детей возникли достаточно 
давно, но на данный момент до сих пор встречаются случаи грубого 
нарушения прав ребенка, подвергание его насилию, как со стороны 
родителей, так и со стороны общества, вовлечение в рабские трудовые 
отношения и т.д. Все это говорит о том, что необходимо разрабатывать и 
усовершенствовать механизмы защиты прав несовершеннолетних не только 
на государственном уровне, но и на международном. 
Одним основополагающим механизмом защиты прав человека, а в 
частности и ребенка, является Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). 
Европейский суд по правам человека был основан в 1959 году и по сей день 
является главным органом по защите прав и законных интересов людей, 
которые не получили должную защиту и поддержку в своих странах. 
Поэтому все государства, ратифицировавшие Европейскую конвенцию о 
правах человека и основных свобод, обязаны исполнять все принципы, 
содержащиеся в данной Конвенции. Соответственно, любой человек, в том 
числе несовершеннолетний ребенок, имеет право обратиться в Европейский 
суд по правам человека для того, чтобы обеспечить защиту своих прав на 
международном уровне.  
Российская Федерация также является страной-участницей 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
ратифицировав ее в 1998 году. Соответственно, это дало возможность 
российским гражданам, не получившим помощи в своем государстве,  
обращаться в Европейский суд по правам человека с жалобами о нарушении 
их личных прав (г. Страсбург, Франция).   
Исходя из Европейской конвенции, на международную защиту своих 
прав могут претендовать также несовершеннолетние дети. В большинстве 
случаев в суд с жалобой обращаются родители или законные представители 
детей, чьи права были нарушены, но также предусматривается возможность 
обращения самого ребенка с помощью адвоката или специализированной 
организации.  
Как показывает практика, с жалобами в Европейский суд обращается 
незначительное число несовершеннолетних детей. Это свидетельствует о 
том, что дети, в силу своего возраста и неполной адаптации к 
самостоятельной жизни, не знают, какими способами они могут защитить 
себя и свои права. Даже родители, не говоря уже о детях, не всегда могут 
обеспечить полную защиту прав и интересов своего ребенка. Это говорит о 
том, что большинство людей в нашей стране, из-за их юридической 
безграмотности, не могут полноценно отстаивать свои интересы в суде, а тем 
более выносить свои жалобы на международный уровень.  
Рассмотрим дело в отношении несовершеннолетнего ребенка с 
участием российских граждан, которое было разрешено Европейским судом 
по правам человека.  
Гражданка Н. была подвержена жестокому обращению со стороны 
своего бывшего мужа В., что привело к их разводу и раздельному 
проживанию в 2009 году. Так как у супругов имелся несовершеннолетний 
сын, его место жительства в соответствии с судебным решением было 
определено с матерью, а отцу предоставлялась возможность видеться с 
ребенком по выходным дням.  
В 2015 году гражданка Н., выступающая заявителем в суде, попадает 
под влияние религиозной организации, известной как «Свидетели Иеговы», и 
вступает в нее, тем самым привлекая своего несовершеннолетнего сына в 
деятельность это организации.  
Тем временем, гражданин В., обращается в Комитет по защите 
молодежи от тоталитарных сект, а также в Совет по опеке и попечительству 
г. Люберцы с целью оформить на себя опеку над ребенком, тем самым 
оградив его от нездорового религиозного воздействия его матери. В один из 
дней отец отказался возвращать ребенка матери после его визита во время 
выходного дня, что вынудило гражданку В., подать иск в Люберецкий 
городской суд об установлении опек над ребенком.  
Длительное разбирательство по делу и множество судебных процессов 
привело к тому, что между гражданами было заключено мировое 
соглашение, в котором было обговорено, что опека над ребенком 
закрепляется за отцом, а мать имеет возможность забирать его только во 
время выходных дней. Также в соглашении было отмечено, что ребенок не 
может подвергаться религиозному воздействию и вовлекаться в религиозные 
организации без его согласия и согласия его родителей.  
Исходя из этого, власти Российской Федерации обратились в 
Европейский суд по правам человека с просьбой исключить жалобу по 
данному делу из списка жалоб к рассмотрению международным судом, так 
как между заявителем и отцом ребенка было заключено мировое соглашение. 
Однако гражданка Н. была против данной просьбы, потому что не получила 
того, что хотела на самом деле, а заключила мировое соглашение только ради 
того, чтобы сохранить отношения со своим сыном. 
Дел и жалоб, связанных с нарушением прав и интересов 
несовершеннолетних детей, рассматриваемых Европейским судом по правам 
человека, не так много. Все они, в основном направлены на установление 
опеки над ребенком, регулирование общения между ребенком и его 
родителями и ближними родственниками, недопустимость применения 
насилия или физических наказаний над ребенком, а также на защиту прав на 
образование, личной жизни и т.д.  
Таким образом, Европейский суд по правам человека является главным 
органом по защите прав и интересов несовершеннолетних детей на 
международном уровне. Он обеспечивает правовую защиту ребенка от 
неправомерных действий не только его родителей, но и государства, в 
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